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Durch das Unterrichtsfach “Ausdruck” eine reiche Empfindungskraft schulen: 
Ein Versuch der Studenten, das Heimatinstrument “Naruko” 

































































































































































































































































































































































　Diesmal überprüfte ich, inwiefern mit der Einführung des Heimatinstrumentes “Naruko” in das 
Unterrichtsfach “Ausdruck” sowie durch die Gesamtausdruckstätigkeit die Empfindungskraft 
geschult werden kann.
　Bei meiner Untersuchung habe ich eine Umfrage bzw.　ein Interview mit den Studenten 
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bezüglich ihrer Empfindungskraft durchgeführt, nachdem sie an dem Unterricht “Ausdruck” 
teilgenommen haten.　Dabei wurde untersucht, ob man bei den Studenten durch die Teilnahme 
an dem Unterricht “Ausdruck” einen Schulungseffekt ihrer Empfindungskraft feststelen kann.
　Als Ergebnis verschiedener Analysen konnte man feststelen, dass die algemeine Fähigkeit der 
Ausdruckskraft der Studenten verstärkt wurde.　Weiterhin konnte man von dem Gesichtspunkt 
der Empfindung bzw.　der Ausdruckskraft wohl bemerken, dass die Studenten, nachdem sie an 
dem Unterricht Gesamtausdruck “Naruko” teilgenommen haben, eine breitere Ausdruckstätigkeit 
besitzen als vor dem Unterricht.　Somit kann man wohl annehmen, dass die Empfindungskraft 
durch verschiedene Ausdruckserfahrungen geschult wird.
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